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Die Bibliographie verzeichnet Titel, die sich auf die Themenbereiche »Gen-
der« und »Musikvideoclips« beziehen. Arbeiten zu Videoclips, in denen  
Gender-Fragen keine oder eine bloß untergeordnete Rolle spielen, fehlen 
daher ebenso wie Publikationen der Gender Studies ohne expliziten Bezug 
auf das Musikfernsehen — selbst wenn es darin um andere, evtl. übertrag-
bare Medienformate geht. In die Bibliographie aufgenommen wurden hinge-
gen Arbeiten zu Frauen- und Männerbildern in Musikvideoclips, zu ge-
schlechtsspezifischen Rezeptionsweisen sowie zum Status von Frauen bei 
Sendern des Musikfernsehens. 
Ansager, Julie L. / Roe, Kimberly (1999). »Country Music Video in Country's Year of 
the Woman.« In: Journal of Communication 49, Nr. 1, S. 69-87. 
Bechdolf, Ute (1994). »Musikvideos im Alltag. Geschlechtsspezifische Rezeptions-
weisen.« In: Gender und Medien. Ein Textbuch zur Einführung. Hg. v. Marie-
Luise Angerer und Johanna Dorer. Wien: Braumüller, S. 186-193. 
Bechdolf, Ute (1995). »Musikvideos im Alltag. Geschlechtspezifische Rezeptionswei-
sen.« In: Popmusic — Yesterday — Today — Tomorrow. 9 Beiträge vom 8. Inter-
nationalen Studentischen Symposium für Musikwissenschaft Köln 1993. Hg. v. 
Markus Heuger und Matthias Prell. Regensburg: ConBrio, S. 123-132. 
Bechdolf, Ute (1996). »Watching Madonna. Anmerkungen zu einer feministischen 
Medien-/Geschlechterforschung.« In: Geschlechtsspezifische Aspekte des Musik-
lernens. Hg. v. Hermann J. Kaiser. Essen: Blaue Eule, S. 23-44. 
Bechdolf, Ute (1996). »Musik Video HIStories. Geschichte — Diskurs — Geschlecht.« 
In: Models oder Machos? Frauen- und Männerbilder in den Medien. Hg v. Chris-
tiane Hackl, Elizabeth Prommer und Brigitte Scherer. Konstanz: UVK Medien,  
S. 277-299. 
Bechdolf, Ute (1997). »Verhandlungssache ›Geschlecht‹. Eine Fallstudie zur kultu-
rellen Herstellung von Differenz bei der Rezeption von Musikvideos.« In: Kultur, 
Medien, Macht. Cultural Studies und Medienwissenschaft. Hg. v. Andreas Hepp 
und Rainer Winter. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 201-214. 
Bechdolf, Ute (1997). »De- und Rekonstruktion von Geschlecht beim Musikfern-
sehen. Eine Fallstudie.« In: Step Across the Border. Neue musikalische Trends — 
neue massenmediale Kontexte. Hg. v. Helmut Rösing (= Beiträge zur Popular-
musikforschung 19/20). Karben: CODA, S. 184-199. 
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Bechdolf, Ute (1997). »Vom Ultra-Sexismus zum emanzipatorischen Innovations-
raum? Geschlecht in Musikvideos.« In: Das Argument 39, Nr. 6, S. 787-798. 
Bechdolf, Ute (1998). »Männlich versus weiblich? De- und Rekonstruktionen der Ge-
schlechterdifferenz in Musikvideos.« In: Im Wyberspace. Mädchen und Frauen in 
der Medienlandschaft. Dokumentation, Wissenschaft, Essay, Praxismodelle. Hg. 
v. Dagmar Beinzger u.a. (= Schriften zur Medienpädagogik 26). Bielefeld: Vor-
stand der GMK, S. 124-136. 
Bechdolf, Ute (1999). Puzzling Gender. Re- und Dekonstruktionen von Geschlech-
terverhältnissen im und beim Musikfernsehen. Weinheim: Deutscher Studien 
Verlag. 
Bechdolf, Ute (2000). »Nur scharfe Girlies und knackige Boys? Traditionelle und in-
novative Geschlechterbilder in Musikvideos.« In: Gender — Geschlechterverhält-
nisse im Pop (= Testcard. Beiträge zur Popgeschichte 8). Mainz: Ventil, S. 30-37. 
Bechdolf, Ute (2002). »Puzzling Gender. Jugendliche verhandeln Geschlecht in und 
beim Musikfernsehen.« In: Wozu Jugendliche Musik und Medien gebrauchen.  
Jugendliche Identität und musikalische und mediale Geschmacksbildung. Hg. v. 
Renate Müller u.a. Weinheim: Juventa, S. 222-230. 
Bernold, Monika (1992). »›Let's talk about clips‹. Feministische Analysen von MTV. 
Ein Blick auf die anglo-amerikanische Diskussion.« In: Medien Journal 16, Nr. 3, 
S. 133-139. 
Bloss, Monika (1998). »Geschlecht als musikkulturelle Performance. Androgyne Im-
ages von PopmusikerInnen und das Spiel mit der ›sexuellen Differenz‹.« In: Gen-
der Studies & Musik. Geschlechterrollen und ihre Bedeutung für die Musikwis-
senschaft. Hg. v. Stefan Fragner, Jan Hemming und Beate Kutschke (= Forum 
Musikwissenschaft 5). Regensburg: ConBrio, S. 189-203. 
Bloss, Monika (2001). »Musik(fern)sehen und Geschlecht hören? Zu möglichen (und 
unmöglichen) Verhältnissen von Musik und Geschlecht. Oder: Geschlechterkons-
truktionen im Videoclip.« In: Rock- und Popmusik. Hg. v. Peter Wicke (= Hand-
buch der Musik im 20. Jahrhundert 8). Laaber: Laaber, S. 187-225. 
Blume, Jutta (1993). »Neue Ästhetik — Alter Sexismus? Frauenbilder in populären 
Musikvideoclips. Popularität vs. Eigensinn.« In: Feministische Streifzüge durchs 
Punkte-Universum. Medienkunst von Frauen. Hg. v. Heidi Hutschenreuter und 
Claudia Schurian. Essen: Edition Filmwerkstatt, S. 93-109. 
Blume, Jutta (1996). »Rock-Ladies und Pop-Divas. Frauenbilder und Weiblichkeits-
vorstellungen im Videoclip.« In: Musik und Bildung 28, Nr. 1, S. 30-34. 
Blume, Jutta (1998). »Tic, Tac, Toe — Spice Girls & Co. Starimages und Geschlech-
terrollen in Musikvideoclips des Pop-Mainstreams.« In: Musik und Unterricht 9, 
H. 51, S. 26-35. 
Brown, Jane D. / Campbell, Kenneth (1986). »Race and Gender in Music Videos: 
The Same Beat But a Different Drummer.« In: Journal of Communication 36,  
Nr. 1, S. 94-106. 
Brown, Jane D. / Schulze, Laurie (1990). »The Effects of Race, Gender, and Fan-
dom on Audience Interpretations of Madonna's Music Videos.« In: Journal of 
Communication 40, Nr. 2, S. 88-102. 
Bullerjahn, Claudia (2000). »Do Music Videos Stir up Sex and Violence in Our Teen-
agers? In: Music Forum. Journal of the Music Council of Australia 6, Nr. 4, S. 26-
29. 
Bullerjahn, Claudia (2001). »Populäres und Artifizielles in den Musikvideos von  
Madonna.« In: Das Populäre in der Musik des 20. Jahrhunderts — Wesenszüge 
und Erscheinungsformen. Hg. v. Claudia Bullerjahn und Hans-Joachim Erwe.  
Hildesheim: Olms.  
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